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勝 目 微 意
〟､ 河 粂 生
常 盤 太 助
京都大学結核研究所助手 中 尾_ 茂
西 岡 辞
任 ノII輔 之 助
:京都 大 学 医 学 部 教 授
廉 髄 核 研 究 所 長 青 柳 安 試
:京都 大 学 医 学 部 数 ]受 近 藤 銃 失
京都大学結核研究所助手 盟 月 立 一夫
(講 師) I
星 野 貞 衆 教授
砂 山壌 匪数枚
蘇 ,茂 潜 教授
青柳安試教授
岩 井 孝 義 教授





















: 肺鰭核の療法, 肺結核症の レン 1ゲン診断
: 鮮核の細菌, 免疫学に戯て 結核菌検査法一般及びその実習







界 1回 京都帝国 大 学 教 授
界2回 京都帝国 大 学 教 授
欝3回 京都帝国大学助教授
界4回 京都J軒図 大 学 教 授
算5拭 京都帝周 大学助教授
算 6回 字多野療 養 Br々長
界7回 京都帝国大学 教 授佑核祈究所々長
欝8回 京都帝層 大 学 教 授
欝9回 京都軒囲 大 学 教 授
第10回 二京都帝･固 大 学 数 壬受
算11回 京都や固 大 学 教 授
停12回 京都帝国 大 学 教 授
舞13回 二京都帝国 大 学 教 授
鈴14回 莱都帝蘭 大 学 教 授
鈴15回 :京都帝国 大 学 数 ]受
静16回 京都帝国 大 学 教 授
算17回 二京都帝周 大 学 教 授
第2部 結核の診断
欝 1回 京都帝周 大 学 教 授
節2回 烹都帝周 大 学 教 授





俸3拭 二京都帝周 大 学 数 ]受
節4回 国立兵庫 療 養 所 長
岩 井 孝 義
井 上 疏
内 藤 益 一




青 柳 安 誠
近 藤 鉦 失
三 林 隆 宕
末 次 逸 馬
山 本 俊 平
柳 原 英
後 藤 光 治
山 本 清 一
荒 木 千 里



















岩 井 孝 義 肺鰭核の レン tゲ ン診断法
橿 田 三 郎 錯核の細菌免疫学的診断法の進歩と其婿凍
佐 川 一 郎 ツベルク1)ン尿磨, 赤血球沈降炭塵に裁て
長 石 忠 三 肺覆核の外科的療法
内 藤 益 一 肺鯖核の人工気胸療法並に対症療法
富 田 貞 雄 鰭核のイヒ学療法薬に.就て
/J､川膏七郎 結核のサナ T･1)ウム療法其他
醇4部 結核の病理及び予防
界1回 京都帝周 大学助教授 天 野 重 安 肺L/TL於ける結核の諸型相と其構造
夢2回 京都帝国 大 学 教 授 植 EEI三 郎 BCGの研究と論争を顧みて (其1)
欝3回 同 上 同 上 同 上 (其2)
欝4回 ｢鰭 核｣ の 著 者 松 田 道 雄 日本の敢食健棒と其結核の聴異性
○結核研究禽講演曹
不研究/斤の外廓国体としての綜核研究曾主催の下に毎年春秋2珂結核研究曾講演食開催
○集 談 曹
以上の外, 研究所集談合, 各部別雑誌食等を開催
(昭2115.､4)
(昭21.5.ll)
(昭21.5.18)
(叱21.5.25)
(昭21.6.工)
(昭21.6.8)
(昭21.6.15)-
(昭21.6.22､)
(昭21.6.29)
(昭21.9.7)
(昭21.9.14)
(昭21.9.21)
(昭21.9.28)
(昭21.10.5)
(昭21.10.12)
(昭21.10.19)
.(昭21.10.26)
(昭 4.ll.12)
(昭21.1.19)
(昭21.ll.16)
(昭21.ll.30)
(昭21.12.7)
(昭21,12.14)
(昭21.12.21)
(昭21.12.18)
(昭22.2.1)
(昭22.2.8)
(昭22.2.15)
(昭22.2.22)
